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1 L’économie de guerre sur laquelle vit l’Afghanistan date de 1992. Il  est urgent que le
gouvernement trouve une source alternative de revenus fondée sur une économie de
paix. Or c’est plutôt une mafia de la drogue qui s’est développée avec le temps. Selon
l’auteur,  la  communauté  internationale  n’a  pas  d’autres  choix  que  de  confronter
directement ce problème et de faciliter la transition de ces criminels en magnats de la
finance.
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